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La nostra dignitat de catalans
y
NOTES POUTIQOES
Aviat farà un any que, després d'unes eleccions veritablement aclaparadores
per al règim que aleshores dominava, el senyor Francesc Macià proclamà la Re
pública Catalana en el Palau de la Generalitat de Barcelona, unes quantes hores
abans de que a Madrid fos proclamada la República Espanyola. Hi havia, per tant,
una mena de primacia en un fet consumat que creava, des d'aquell moment, un
estat de dret que ningú no podia negar. Aquell acte que, avui, esguardat a la dis¬
tància d'un any i entelat pels nombrosíssims incidents que durant aquest temps
s'han produït, tenia, si més no, una certa bellesa i demostrava una arrogant audà¬
cia, expressió fidel de tots els anhels continguts i engrillonats per la taifa política
del centralisme, immediatament, però, els catalans que no ens deixem enlluernar
per paràules inflades ni per decoracions més o menys llampants vàrem sentir una
neguitosa inquietud: Els homes que havien proclamat la República Catalana, se¬
rien prou forts moralment i materialment per a sostenir-la? Perquè no hi havia
dubte, amb tot i l'anunci de que s'anava a inaugurar un període democràtic, que
les deixalles de l'ancestralisme espanyol no tolerarien l'existència del nou Estat
que el senyor Macià acabava de fundar. Hi hauria en els capdavanters del movi¬
ment la valentia necessària per a fer front a totes les conseqüències que un acte
de tan greu trascendència havia de portar? Encara trobàrem alguns optimistes
que confiaven en l'èxit de l'arriscada empresa. Durant els dies—gairebé podriem
dir les hores—que durà aquell estat de transició, no hi ha dubte que es va viure
en un règim confusionari, caòtic i tot, segurament, i d'això no n'hem de fer retret,
car era una cosa força natural. Si ho remarquem és per la sensació d'inestabilitat
que ens donà des del primer moment, no la República, sinó la República Cata¬
lana.
En efecte: al cap de tres dies comparegueren a Barcelona tres ministres del
Govern provisional i s'entrevistaren amb el Cap Suprem de l'Estat Calalà senyor
M^cià. Resultat d'aquella entrevista fou la desaparició automàtica de la República
Catalana i la seva conversió en Generalitat de Catalunya. De fet, doncs, comença¬
va la davallada. Els esdeveniments successius, dissortadament ens han donat la
raó. S'invocà la lleialtat que deviem al nou règim i tot seguit començaren a fer se
públiques distintes versions del Pacte de Sant Sebastià, una per cada fracció re¬
presentada en la famosa reunió i encara, potser, una per cada individu dels que
hi assistiren. El cas evident i tangible era que de l'independència primària que el
14 d'abril haviem proclamat, sense gaire soroll, amb unes hores de conversa, pas¬
sàrem a una dependència exactament igual a la que teniem abans. Se'ns deixava
restaurar un nom: la Generalitat de Catalunya i això era tot. Al darrera hi havia,
poc més 0 menys, la mateixa situació de quan teniem la Mancomunitat Catalana.
Algú potser trobarà dures aquestes paraules i àhduc, segurament, hi haurà I
qui les titlli de derrotistes. Res de derrotisme: Veritat tan sols, patriotisme, si vo- |
leu, és el que posem en les nostres paraules, per fortes que sien. Creiem que ha '
arribat l'hora de parlar clar. L'ii'lustre home de lleis Francese Maspons i Angla- |
sell ha llançat la primera pedra i tols els que estem nets de pecat hem dimitar-lo, |
L'espectacle grotesc que presenciem comença de remoure la conciència dels cata- |
lans dignes de dur aquest nom, condemnat, segons sembla, a ésser un estigma, j
Es hora ja que ens redrecem i exigim, al menys una dòsi d'amor propi i de dig- I
nitat a fi de que tot aquell moviment a favor de l'Estatut que ens obligaren a vo- \
tar no es converteixi en una comèdia per a divertiment dels enemics i humiliació
infame de la nostra personalitat. Veiem amb veritable pena com, poc a poc, aquell I
Estatut s'ha anat esmicolant, com cada dia és ferit en algun indret del seu cos fe- .
ble i, a la fi. com hem de demanar, gairebé per caritat, que sia presentat a la dis- <
cussió d'unes Corts visiblements hostils. O . són el braó i l'audàcia del 14 d'abrü?
Tan avall hem arribat que ens hem d'arrossegar als peus dels polítics madrilenys, !
iticomprensius com sempre, malgrat t9ts els canvis, per a sol-licitar el que tenim !
dret a ex<gir si són certs els principis democràtics en què ha de basar-se la Repú- [
blica? Els homes que avui tenen en llurs mans el Poder a Catalunya, entretinguts . sol·licitant autorització per instal¬
en petites facècies que l'usdefruïi del benestar personal provoca, han de fer exa- | I®*" quiosc de begudes a la p'atja.
men de conciència i apressar-se a rectificar llur actitud negligent Si per ells, ara, L'. Adàn pregant es tregui un arbre de
l'Estatut no és un fi primordial—com n'han donat proves—pels catalans que te¬
nim dignitat és qüestió de vida o mort. Ara o mai. Si deixen passar l'oportunitat,
els ciutadans conscients haurem de repudiar-los definitivament i substituir-los
per aquells que ofereixin un mínim de garanties de que sabran defensar amb
veritable esperit patriòtic la nostra llibertat, amenaçada avui de quedar mediatit¬
zada com si res no hagués esdevingut.
Marçal Trilla i Rostoll
L'Estatut de Catalunya
Més protestes
L'Unió Catalanista i Estat Català han
fet públiques llurs protestes pels con¬
ceptes continguis en la ponència dels
tècnics catalans sobre la part econòmi¬




Una nota de «La Nau»
La Nau d'anit publica la nota se¬
güent:
«El regidor de l'Ajuntament de Bar- |
celona, senyor Armengol del Llano, di¬
gué, en un míting, que la campanya
que havia fet una part de la Premsa
contra les excedències de la burocràcia
municipal, incloses en el Pressupost
fracassat de l'Esquerra Republicana,
era deguda què la majoria de periodis¬
tes ocupaven càrrecs al Municipi.
Per la nostra part, ens p'au fer cons-
I tar que el redactor municipal, el ma- ■
t teix que tots els altres redactors de La
I I
I Nau, no s'han venut la consciència, car j
[ cap d'ells està «enxufat» a l'Ajunta- ¡
I ment. Podem, doncs, jutjar amb tota i
I independència l'qbra del Consistori
I municipal en aquest i en tots els altres
i aspectes. Per això mateix estem dispo-
I sats a fer unes llistes mitjançmt Ifs
I quals hom podria constatar que bona
I part dels redactors dels dos òrgans
I diaris del partit al qual pertany el se-
í nyor Armengol de Llano ocupen càr-
l recs, 0 bé a l'Ajuntament o a la Gene-
I ralitat.» f
j -
ventor fent saber que esgotada la con¬
signació per pagar els jornals dels tem¬
porers proposa que les 1870 pessetes
que falten i les demés que facin falta es
treguin del capítol d'imprevistos.
Instàncies
Hom escolta les següents:
Francisco Reixach reclamant sobre
condicions higièniques d'una casa del
carrer de Fermí Galan propietat de la
senyora Vda. Boba. Miquel Burgos de¬
manant la jubilació de guarda d'arbi¬
tris que exerceix desde fa 32 anys. J. Mi-
Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
(Continuació)
Des de la proclamació de les dues
Repúbliques, la catalana i l'espanyola,
han estat publicats quatre decrets que
es refereixen a la Generalitat i són els
següents:
Del Govern espanyol, el 21 d'abril
de 1931.
De la Generalitat, el 28 d'abril de
1931.
Del Govern espanyol, el 9 de maig
de 1931.
De la Generalitat, el 15 de maig de
1931.
Examinant llur text s'arriba a les ma¬
teixes conclusions.
Respecte aquests (l^crets cal tenir en
compte, en primer lloc, la forma de re¬
lació que desenrotllen entre la Genera¬
litat i el Govern espanyol.
Els dos Governs es varen trobar en¬
front d'una siiu'ació de fet, la creada
per l'anterior règim unieslatista espa¬
nyol. i amb la necessitat de liquidar-la.
L haurien pogut liquider signant una
convenció, però no n'han signat cap; la
convenció, que és la de la conferència
del 17 d'abril, és solament oral. Han
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'abans d'ahir
Despatx oficial
Aprovada Pacta hom s'assabenta de
Un ofici de la C.^ Gral. d'Electricitat li¬
quidant uns recàrrecs municipals; de
una comunicació de l'Inspecció de Sa¬
nitat donant la seva conformitat al pro¬
jecte de nova alineació de la Muralla
del Tigre; i d'un ofici de la Generalitat
agraint el donatiu pels damnificats a
Santiago de Cuba.
Passa a la Comissió un ofici de l'A¬
juntament de Masnou invitant a que se
la Carretera per poder obrir una nova
entrada a la seva finca. Totes elles pas¬
sen a 1 Comissió respectiva aprovant-
'
se tot seguit el padró de drets i taxes
• que puja a 13.438'57 i el de varis parli-
I culars que suma 5.734*25.
I Tres proposicions
1 El Delegat del Parc proposa l'instal-
í lació d'un quiosc de begudes en el Parc
i que s'adjudiqui per concurs el seu ar-
( rendement. La Comissió de noms de
I carrers proposa substituir el de Pizarropel de Joaquim Costa. I cl senyor An¬glas la construcció dlina paret de 80
l'imiti en l'organiízació de festivals pro |
I centímetres d'alçada en el Torrent d'En
hospitals; s'aprova l'expedient d'absèn¬
cia del minyó Josep Càbot Bru i es dó-
pa la conformitat a un ofici de linter^
i Boada. Totes tres passen a la Comissió.
Factures i permisos
S'iutorilza a Andreu Plaja l'instal·la
ció d'un lloc de begudes dsvant l'esta¬
ció i s'obre la llarguíssima discussió
sobre el contracte de recollida d'escom¬
braries que ahir ressenyàvem. Després
s'aproven unes factures de vàries far-
,màcies i industrials; la relació de jor¬
nals de la setmana passada i es conce¬
deixen els permisos sol·licitats per Gas
de Mataró, senyors Majó, VinardeP,
Xaudaró i Viler.
Seguidament s'acorda la compra de
5.000 adoquins al senyor Abril, de Lli¬
nàs. El senyor Comas pregunta si ja se
ha demanat preu als industrials d'ací.
El senyor Rossetti li contesta que no és
una compra sinó una oferta feta a 38
pessetes el cent posats a domicili men¬
tre els altres els vénen a 42 pessetes en
magatzem. El senyor Comas recorda
que els obrers parats podrien fer-los
amb la pedra de l'Escorxador. Ei se¬
nyor Rossetti diu que a Foment ho tin¬
dran en compte per una nova avinen¬
tesa.
Seguidament es deleguen als senyors
Julià, Rossetti i Recoder per formar la
Comissió de Colònies Escolars, i a una
pregunta del senyor Rossetti es faculta
a l'Alcalde per nomenar els regidors
que han d'entrevistar-se amb el ponent
designat per la Junta d'Obra que té ai
seu càrrec el Cementiri Caféfiffc i que
aquesta ha posat a disposició de l'Ajun¬
tament per tot quant pugui interessar-li
Un petit comentari
Acabada la sessió ens trobem amb el
senyor Esteve í li diem festius: —Hi ha
h?gut molta brossa avui. i ell mig-rlent
ens contesta: —Massa; el que hem de
mirar és que aquesta brossa no pugui
embrutar-nos.
[ seguit, però, el procediment equivalent
de realilzar-la promulgant, cada una de
les parts, decrets separats que es com¬
pleten mútuament.
El seu esquema és el següent: En el
de 21 d'abril, el Govern espanyol de¬
clara reconèixer la restauració de la
Generalitat; en el del 28 d'abril, la Ge¬
neralitat estatueix els preceptes encami¬
nats a formular l'Estatut de relació an b
l'Estat espanyol, i el règim interí de
govern interior de Catalunya; en el de
9 de maig, el Govern espanyol accepta
les seves disposicions en el que li per¬
toca, que és el que atany a l'Estatut de
relació, i hi formula esmenes o modifi¬
cacions, que posa com a condició per
la seva part, per a acceptar-les; i en el
darrer, de 15 de maig, la Generalitat les
accepta per la seva i les encaixa en les
seves disposicions anteriors.
El procediment és inconcebible entre
un Estat i un organisme integrant la
seva estructura i, per tant, subaltern ;
per exemple, entre un Estat i una Dipu¬
tació provincial, o en^re un Estat i qua¬
tre Diputacions unides, o l'òrgan que
les substitueixi. Entre elles no hi pot
haver més relació que la de l'Estat or¬
denar, i l'òrgan subaltern complir, és a
dir, una relació jurídicament inversa a
aquesta, que és la que f ju emprada
amb la Mancomunitat.
La manera de legislar per decrets
coincidents, és usual, en canvi, en les
relacions entre Estats, sobretot durant
els períodes d·interinitat de relació i
preparació de convenis, o de ruptura
de relacions. Ets exemples del prim; r
cas són freqüentíssims. Per regla gene¬
ral la preparació dels Tractats de co¬
merç, i de convenis aranzelaris, és feta
d'aquesta manera. Del cas segon, n'hi
hf, a Europa, un exemple clàssic, en la
relació mantinguda entre l'Estat italià i
la Santa Seu, des de la constitució de
la unitat italiana al Tractat de Laterà.
L'organiízació estatal italiana del servei
castrense durant aquest període, és fefa
d'aquesta manera.
En el que es refereix a la part di8po«
sitiva dels decrets, del seu contingut
resulta el següen':
El primer, de 21 d'abril (esp.), reco¬
neix la personalitat catalana; ei sego'^,
de 28 d'igual mes (cat.), estructura la
Generalitat i l'exercici de les seves fa¬
cultats amb la màxima harmonia amb
d Govern provisional de la República
i perquè ni la vida civil quedi inter*
rompuda ni desatesos els serveis pú*
blics a Catalunya; el tercer, de 9 de
maig (esp ), és promulgat per a mante*
ne¡ ta cordialidad que viene afirmán¬
dose en sus relaciones como Poder cen¬
tral con la Generalidad de Cataluña^
I diu que les seves disposicions en re¬
lación con el Decreto aprobado por
'
aquélla en 28 de abril último en rr s
'
afecten, en modo alguno tocan y afee*
I tan las disposiciones de este Decreto^1 en la parte qne corresponde a la vida
DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
RAMON JULIA I COMAS
VIDU DE SEMPRONIANA CARBONELL i CLAUS
ha mort cristianament a l'edat de 65 anys
-— A. C. S. =
Sos afligits: filis, Teresa, Pilar, Antoni i Josepa; fills polítics,
Anselm Nogueroles, Joan Pujol, Rosa Lluch i Miquel Font; néts i
nétes; germans, Gaspar ('absent), Rita i Paquita; cunyats i cunya¬
des, nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar a
les, seves amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen el
tinguin present en les sevas oracions i es dignin assistir a la ca¬
sa mortuòria, carrer de Fra Lluís de Leon, 64, demà diumenge, a
les dofze del migdia, per acompanyar el cadàver a la parroquial
església de S. Joan i S. Josep, i d'allí al cementiri, i als funerals
que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran el pro¬
per dimarts, dia 6, a les nou del matí, en la dita parroquial, per
quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofíei-funeral a les nou i seguidament la missa dei perdó.
Mataró, 2 d'abril de 1932.
Caneila3 .... 14 5 8 1
Pmol 17 3 12 1
J. Font 15 2 11 2
1 Casals 15 2 11 2












interna deia misma Generalidad; i el
darrer, de 19 del propi mes (cat.), dóna
una redacció definitiva al seu altre an¬
terior, per a fer-hi constar algunes dis¬
posicions aclaratòries d'aquell primer
document, que han estat adoptades de
conformitat amb la representació d'a¬
questa Generalitat, i amb seu consen i-
ment complet.
L'afirmació no pot ésser més expres¬
siva. Malgrat el caràcter de coordina¬
ció d'aquests decrets, i malgrat ésser de
facultat indiscutible de l'Estat espanyol
posar condicions, o introduir modifi¬
cacions en els termes de la relació, la
Generalitat no vol que regeixin en ter¬
ritori català sense la sanció prèvia de la
seva expressa voluntat, és a dir, de
la seva sobirania, i publica un decret
que té aquesta finalitat única.
Són decrets, per tant, els texios dels
quals demostrarien les conclusions an¬
teriors, encara que no repetissin reite¬
radament, i expressament, que caaa un
dels Governs obra sense immiscuir se
en les regulacions que són de facultat
de l'altre.
F. Maspons i Anglasell
(Seguirà)
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
L'atur forçós
a la nostra ciutat
Una nota de la Comissió
EI Sr. Alcalde fa constar el seu agraï¬
ment pels donatius que ha rebut la Cai¬
xa pro atur forçós, els autors dels quals
anotem a continuació, i que demostren
d'una manera clara la bona disposició
que senten envers l'obra que realitza la
Comissió:
Grup de socis del Centre
de Dependentsdel Comerç
i de l'Indústria 10 00 ptes.
Arts GràfiquesVilà, import
del 10 per cent d'una fac¬
tura d'impresos a càrrec de
l'Excm. Ajuntament, se¬
gons acord de tots els in¬
dustrials del ram de la nos¬
tra wMutat 7*20 ptes.
Confiem veure repetir ben sovint
aquestes decisions que al mateix temps
que fan un gran favor a l'obra que es
realitza, posa també en lloc de certa
prefetència moral el ciutadà que la por¬
ta a cap.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Âidlas, IS-Mataró-Telèfoii 254
Hores de despatx: De 10 al ide 4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
llmació de contractes mereantils, etc.
]• G. P. E. P.
Fontseca . . . . 18 15 1 2 16
Cabot . . . . . 18 11 4 3 I2V2
Valls ( A.) . . . . 17 11 4 2 12
Figueras . . . . 17 10 5 2 11
Jané .... . .-17 10 6 1 íOV'a
Pla ... . . , 20 10 10 0 10
Gili .... , . 18 9 9 0 9
Roca. . . . . . 17 8 9 0 9
Castells. . . . . 18 8 9 1 8^-2
Coll .... . . 18 6 11 1 6V2
Rodriguez, . . . 18 6 11 0 6
Pont. . . . . . 17 5 12 0 5
Recasens . . . . 17 3 11 3 4V2
Rosich . . . . . 18 2 15 1 2^12
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMPDEL'ILURO
Tárda, a les 3 50: Futbol. Torneig
Copa Catalunya (8.® jornada). U. E. de
Sans - lluro (primers equips).
Equip de l'Furo: Iñesta, Mas, Valls,
Faufia, Soler, Llopis, Torrent, Mestres,
Garcia, Canet i Ooiburu.
CAMP DE LA S. IRIS
Maíí, a lea 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). Atlètic B.
C. - S. Iris (segons equips). Darrer en¬
contre.
Equip de l'Iris: Maestu, Comas, Ber¬
ga, Jané, Mauri i Serra.
A les 10'30: Atlètic B. C. • S. Iris (pri¬
mers equips).
A les 11'30: liuro - S. Iris (seleccions).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'45: Futbol. Penya Es¬
port - U. E. Mataronina (Reserva).
Equip de l'U. E. Mataronina: Pujol,
Carbonell, Pla, Roig, Jané, Vilamanya,
Masisern, Rodriguez, Qoñi, Angel i
Boix.
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 3'45: Futbol. U. E. Mata¬
ronina - Calella (primers equips),
; Equip de l'U. E. Mataronina: Valide-
peras, Canadell, Berney, Feliu, Sánchez,
Salvador, Roig, Cervera, Vila, Ramon i
Ferret.
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
8.® jornada — Els partits per a demà:
lluro — Sans
Granollers — Horta
Terrassa — St. Andreu
Samboià — Vilafranca
Descansa el Ripollet.
El Torneig de Lligues
1." divisió (darrera jornada)
Els partits per a demà:
Atenes — València
Barcelona — Madrid
R. Santander— AU Bilbao
D. Alavés — U. d'Irún
Donòstia — Espanyol
Escacs
Classificació del Campionat local
1.* CATEGORIA
J. 0. P. E. P.
Piqué . . ... 17 11 3 3 I2V2
jÇ^rachs . . . . 17 11 4 2 12
Comas 14 10 1 3 IF/a
Carbó 16 11 4 1 IF/g
Bellavista . . . .17 10 5 2 11
Saleta 14 10 2 2 11
Aznar 15 9 4 1 9\'2
Xaudaró .... 15 8 5 2 9
Codina. .... 17 8 7 2 9
Dr. Crúzate ... 19 8 9 2 9
Gomis 13 7 3 3 8\'2
Pujol 14 8 5 1 8V2
Valls. 18 6 10 2 7
Dr. Sanjuan ... 19 ó 13 0 ó
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Avui i demà es projectarà el següent
programa de pel·lícules: «Diario Me¬
tro», revista; «Mickey en presidio», so¬
nora de dibuixos animats; «Los náufra¬
gos de la vida», sentimental drama, i la
xistofía paiòdia de «El Presidio», parla¬
da en espanyol per Stan Laurel i Oliver
Hardy, «De bole en bote».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la pel¬
licula sonora «A la caza del millón» pel
cèlebre Aibertini; la preciosa opereta
sonora «Anny chófer», per la genial
Anny Ondra, i U xisto^a cinta còmica
«Chariot i el paraguas».
Cinema Modern
En aquest saló es projectarà avui i
demà el següent programa: «Noticiario
Fox», sonora; «El Temerario», pel·lícu¬
la sonora interpretada per I'aríista pre¬
dilecte dels publics O'Brien; la revista
sonora de gran espectacle «Casados en
HolHwood», i «Helados», sonora de di¬
buixos anima's.
Circo! Catòlic
Demà es projectarà la interessant pel¬
licula «L'aranya d'or» i altres. Dues
sessions com de costum.
Anuncis Oficials
Als Creditors del Banc de Catalunya
A fi de facilitar l'adhesió al conveni
presentat per dit Banc d'acord amb
l'Associació de Creditors del mateix, el
Banc Exterior d'Espanya i el de Crèdit
Local, tots els dies feiners, de 6 a 8 de
la tarda, els creditors de la Sucursal
de Mataró, poden passar per la Notaria
del senyor Molina, carrer de Fermí Ga¬
lan, n.° 431, a signar.
Es indispensable la presentació de la
Cèdula personal, i en cas de tractar-se
de Societats Anònimes, es requereix
l'escriptura de Constitució.
Els que ho facin en qualitat d'apode¬
rats tindran d'acompanyar l'escriptura
de poders.
Es convenient que les adhesions es
facin dins de la propera setmana.
Alcaldia Constitucional de Mataró
Havent sol·licitat D. Primitiu Toribio
Pino, permís per a instal·lar un electro¬
motor trifàsic d'un H.P., per l'extracció
d'aigua del pou d'una finca rústega de
la seva propietat, situada en el paratge
«La Oaíassa» del Turó de Sardanyola,
d'aquest terme municipal, llindant amb
propietat de D. Pere Font i amb el
camí darrera del Col·legi dels PP. Sa-
lesslans; s'anuncia per mitjà del pre¬
sent, a l'objecte de que puguin ésser
formulades reclamacions oporlune?,
dintre del termini de 15 dies.
Mataró 29 de març de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
Havent sol·licitat D. Francesc Safont
Tria i Gel, permís per a construir un
pou per l'obtenció d'aigua per a regar,
en una finca de la seva propietat cone¬
guda per «Ca'n Tria», del Veïnat de
EL SENYOR
FeliciÀSubirana iXrignó
ha morí a Tedaí de 74 anys confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligiís: esposa, Sempronlana Morell i Pi; fills, Jose¬
pa, Concepció i Marc; fill polític, Miquel Cruxení 1 Rovira; néts,
Ernest, Eduard, Joaquim i Marla-Teresaí germana, Gregòria (ab¬
sent); cunyada, Teresa Estrany; nebots, cosins, demés famífia
(presents I absents) i la raó social «AUTO-ELECTRICITAT», en
assabentar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els
preguen l'encomanin a Déu 1 es serveixin concórrer a la casa
mortuòria, Saní Antoni. 59, demà diumenge, a tres quarts d'onze
del matí, per acompanyar el .cadàver a la Basílica parroquial de
Sania Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per l'e¬
tern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimarts, a dos
quarts de deu, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu
Mataró, 2 d'abril de 1932.
LA SENYORA
Rosa Pons Rimblas
Vda. d'Antoni Salarichs i Bernabé
ha mort a l'edat de 72 anys, rebuts els Auxilis Espirituals
——A. C. S. =
Els seus afligits: fills, Dolors i Enric; fills polítics, Maria
Feliu i Lladó i Francisco Graupera i Roca; néts, Manuel,
Rosa i Josep Salarichs i Feliu i Joan Graupera i Salarichs;
germans, Joan, Maria i Marian; cunyats, nebots, cosins, famí¬
lia tota i la Sta. Gertrudis Graupera i Gual, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
encomanin a Déu 'ànima de la finada, i es dignin assistir al
funeral que, per a l'etern descans de la seva ànima, es cele¬
brarà el vinent dilluns, dia 4, a DOS QUARTS DE DEU del
matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, actes de cari¬
tat pels quals els quedaran mot agraïts.
Ofíti-funerai a dos quarts de deu i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 2 d'abril de 1932
Mata, d'squest terme municipal, de
conformitat amb el croquis presentat,
la qual finca llinda amb propietat de
D. Antoni Callaré, de D. Esteve Mom-
part i amb el Torrent de Mata; s'anun¬
cia per mitjà del present, a l'objecte de
que puguin formular-se reclamacions
oportunes, dintre ei termini de 15 dies.
Mataró 29 de març de 1932.—L'Al¬
calde,/osep AônV.
Notes Religioses
Sants de demà: Dominica I després de
Pasqua.—Divina Pastora, i Sant Ma-
cari, b.
Dillunr: L'Anunciació de la Verg^
Maria.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de don Joa¬
quim Esquerra i la seva esposa donya
Teresa Vila (e. p. d.). Exposició, a les
6 del matí; a les 8, ofici; tarda^ de 5 a 6,
rosari i trisagi i reserva a les 8 del
vespre. Dilluns, Te-Deum i reserva a
a Ies 6.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Demà, diumenge'dia 3 d'abril. Missa
cada hora, des de les 5 a les 10; les úl¬
times a dos quarts de 12 i 12. AI matí,
a dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (HI); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència de
els nens i nenes ciel Catecisme; a dos
quarts de 12, h:milia i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, començament d'un
j altre Septenari a la Verge de l'Alegria iI continuació de la novena a Sant Josep
■
Oriol; a les 7, rosari, exposició, conclu¬
sió de l'Octavari a Jesús Ressuscitat, ho¬
milia, benedicció i reserva; seguida¬
ment visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, Irisag'; a les 7, meditació; vespre,
a un quart de 8, rosari, visita al Santís¬
sim, devot obsequi a les Santes, septe¬
nari a la Verge de 1 Alegria i novena a
Sant josep Oriol.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa amb oferta a l'al¬
tar de les Animes en sufragi de Maria
Crusells (a. C^s.).
Parròquia de Sant Joan. i Santjosep.
Demà, Dominica in Albis. A dos
quarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (HI); a les 8, missa de Co'munió
general; a dos quarts de 9, homilia
evangèlica; a les 10, Ofici solemne; a
les 11, última missa amb explicadié
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8, exposició del
Santíssim, res del Sant Rosari, trisagi
cantat, sermó, Estació al Santíssim, be*
nedicció i reserva.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (I)
Programa per a demà
11'45: Obertura. Senyals hofàn^Si
Conferència religiosa pel Rnd* doctof
Marçal Martínez, Pvre.—De les 12'00 4
les 13'00, Diari Femení.—13'00í Con¬
cert pel Quintet de Radio Associació
alternant amb una selecció de música
en discos.-—14'00í Hora exacta. Música»
—14'45; Deu minuts de radiobeRC®^^'^*'
diari de mataró 3
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
^SgfSíS^ E. CATALÀ
agencia oficial Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMÀTICS cKELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
j.jg^_15'00: Fi de l'emissió.—16 00: Re¬
transmissió del partit Madrid Barceló^
__ 17'45: Fi de l'emissió.—20'00:
Obertura. Senyals horàries. — 20'05:
Conferència agrícola. «Petits proble¬
mes d'ordre vinícola», per l'Institut
Agrícola Català de Sani Iddre.—20 15:
Música en discos. Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—21'15: Músi¬
ca en discos.— 21'45: Continuació del
concert.—22 00: Hora exacta. Música.—
23 30: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'30.
—12'30; Concert de sobretaula pel
Qjiníet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos,
Informació d'espectacles barcelonins.
—14 00: Hora exacta. Música.—14'15:
Deu minuts de radiobeneficència.—
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de vators i moneda.—17'05: Curs ra¬
diat de Gramàtica Castellana.—17*15:
Música en discos —18 00: Hora exacta:
Continuació de la música en discos.—
18*30: La mitja hora diària dedicada als
infants.—1900: Fide l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20*05: Crònica esportiva.—
20*15: Quintet.—20'45: Música en dis¬
cos.—21'00: Reportatge a càrrec d'Oc
tavi Saltor. Canvis de darrera hora de
cafè, etc. — 21'15: Continuació del con¬
cert.—22*00: Hora exacta. Música en
discos. — 22*30: L'orquestra de Radio
Associació.—23*00: Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona ËAJ1. ^
349 m. 20 kw.i 859 kiloc.
Programa per a dimarts
7 30 a8'00: Primera edició de «La
Palabra.-8*00: Sessió de Cultura fisi-
ca.—8*15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».—Il'OO: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—11'15:
Transmissió des del Palau de Belles
Arts, d'un concert per la Banda Muni¬
cipal de Barcelona.—13'00: Sobretaula.
Sessió de música lleugera, en discos.—
13*30: Concert pel sextet de Radio Bar¬
celona.—14'00: Informació teatral i car¬
telera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i cartellera.—14 20: Conti¬
nuació del concert.—15'00: Sessió ra-
diobenèfica.—16*00: Fi de l'emissió.—
17*30: Tiansmissió des del Saló de con¬
certs de l'Orfeó Qracienc. Concert a
càrrec de l'Orfeó Martinenc i l'Orfeó
Qracienc. Durant el primer intermedi:
Sessió agrícola dominical.—21'00: Pro¬
grama del radioient.—22'45: Secció de
escacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13 00: Sobre¬
taula. Sessió de música lleugera, en
discos. — 13*30: Concert pel Sextet de
Radio Barcelona. — 14 00: Informació
teatral i cartellera. Audició de discos
selectes. Secció cinematogràfica i carte¬
llera.—14 20: Continuació del concert.
14*50: Borsa del treball de E A J 1.—
15 00: Sessió radiobenèfica.—16 00: Fi
de l'emissió.—19*00: Concert pel Trio
de Radio Barcelona.—19*30: Cotitza¬
cions de monedes. Higiene del cabell.
Conferència pel Dr. C. Maturana Var¬
gas.— 20*00: Programa del radioient.
Informació esportiva. Notícies de Prem¬
sa.—21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Çoliizacions de
mercaderies, valors i cotons.—21*05:
Setmana còmica, per Joaquim Monte¬
ro.—21*15: Sardanes. Concert a càrrec
de la Cobla Barcelona Albert Martí.-
22*00: Música espanyola. Concert a
càrrec de Rita Esteban, tiple; Joan Bar¬
rabás, tenor, i l'Orquestra de Radio
Barcelona.—23'30: Transmissió des del
Excelsior Dancing, de ballables, a càr¬
rec de l'Orquestrina Melody Boys.—
24*00: Fi de l'emissió.
Notícies de darrera Irora
InformAció de PA^ènciâ Fnbra per conferències telefònicfues
T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 2 d'abril de 1932




Termòmetre seci 122—12 2
» humiit 114-11*4
Humitat relatival 80—70











Colonial — Columbia — Excelsior
de 3 a 10 iàmpares des de 175 pessetes
Representàni a Matarói Amnliâ^ 36
Estranger
I Direcciói E-SE - SE
I Velocitat aegonsí 0 7 O*
l Anemòmelrei 984
i Reeorreguli 247




iitat del eeh MS. — CT.
iitat de la man 3 — 1
L'obeervador F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Truliàs. Rambla, 8,
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendízábal, 21.
Ens comunica un amic nostre que el
dilluns de Pasqua, havent pujat al pe
núltim vagó del directe que arriba de
Barcelona a dos quarts de set de la tar
da per no haver vist cap rètol que indi
qués que aquell vagó es quedava * Ma¬
taró, va perdre el tren i va tenir d'espe¬
rar-se fins a les 9.15.
Convindria que es procurés que
sempre hi hagués rètols indicadors en
els vagons o s'advertís que són desen-
ganxats per tal que no succeïssin cassos
tan lamentables com el descrit.
Aquest migdia ha estat trobat al car¬
rer un bitllet del Banc d'Espanya. El
tenim a disposició del qui acrediti ha¬
ver-lo perdut.
3 tarda
Tornada a l'efervescència electoral
BERLÍN, 2.—La treva política decre¬
tada pel govern del Reich amb motiu
de les festes de Pàsqua acaben demà al
migdia. Els partits disposaran de tota
la setmana per a emprendre una nova
campanya per a la segona volta d'es¬
crutini de í'elecció presidencial.
Els nacional-socialistes particular- |
ment, es disposen per a una gran ofen¬
siva oratòria i Hitler personalment as¬
sistirà a dos o tres actes diaris. També
el partit farà tirades especials dels seus
periòdics per a intensificar la campanya
de propaganda.
Amb la renúncia de Winck'er i del
coronel Duesterberg, els candidats a la
Presidència queden reduïts a tres: Hin-
denburg pel bloc dels partits republi¬
cans. Hitler pels nacional-socialistes i
Thaeiman, comunista
S'estima que Hindenburg té la victò
ria assegurada perquè encara que al¬
guns de les dretes que votaren els can¬
didats que ara no es presenten s'incli- |
nen per Hitler, la majoria d'aquells vots
seran per l'actual president del Reich.
BERLÍN, 2.—Degut a la siiuació de
l'Estat de Brunswick, feu dels nacional-
socialistes eis quals obren allí al seu ca¬
prici, fent cas omís de les lleis generals
del Reich, en alguns sectors es mostra
inquietud per les dificultats que podria
derivar-se d'aquest estat de coses. S'as¬
segura que per a tractar d'aquest afer
el ministre de l'interior senyor Grener
ha demanat a Kuchenw.ck, ministre de
Finances d'aquell E^dat de Brunswick,
que s'enírevisti amb ell.
Una assemblea parlamentària
al marge del Parlament
BUENOS AIRES, 2. — Els diputats i
senadors de la província de Buenos Ai¬
res, que foren elegits en les eleccions
de 1930 i les quals foren anul·lades pos¬
teriorment s'han reunit clandestinament
en el poble de Lemas, obrint una legis¬
latura de la província de Buenos Aires
al marge de la que funciona legalment
ara.
El govern argentí no reconeix aquest
parlament per considerar-lo facciós, ja
que les eleccions celebrades en 10 de
novembre de 1931, reconstituïren la le¬
gislatura normal així com al govern
provincial.
Un complot estudiantil comunista
TOKIO, 2.—La policia ha descobert
un complot tramat pels elements estu¬
diantils comunistes. 66 han estat detin¬
guts en l'Un.versitat imperial, però si
bé oficialment hom considera fracassat
el movim!.nt sembla que molts altres
dels complicats han pogut escapar de
les recerques de la policia.
El fili de Lindbergh està bó
NOVA YORK, 2. — El «NcW York
Mirrer» diu siber de font autoritzada
que el fillet de Lindberg gaudeix d'ex¬
cel·lent salut i que és imminent l'ober¬
tura de noves negociacions entre el co¬
ronel i els segrestadors de l'infant.
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Siiuació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'abril
de 1932:
Continua el règim de cel núvol i plu¬
jós a gran part de la Península Ibèrica,
liles Britàniques i Països Baixos i Eu¬
ropa Central degut a l'influència d'una
depressió barométrica situada a Angla¬
terra i d'un mínim relatiu a la costa de
Alger.
Baixa el baròmetre a les costes de
Galicia assenyalant la formació d'un
mínim secundari sota l'influència del
qual es generalitzarà el mal temps a la
meitat meridional d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la meitat costanera domina cel nu¬
volós i vents fluixos del primer qua¬
drant; en canvi per l'interior del país
domina cel setè i vents fluixos de di¬
recció variable.
La temperatura màxima d'ahir tingué
lloc a Girona amb 23 graus i la míni¬
ma d'avui a l'Esiangento amb 6 graus
sota zero.
Reobertura de Sindicats
El governador ha autoritzjt, per ha¬
ver presentat la documentació necessà¬
ria! els Sindicat de Barbers de Barcelo¬
na, la Federació Local, els Sindicats de
Alimentació, Fusta, Tèxtil i fabril de
Manresa.
El míting d'Estat Català
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Moles si havia autoritzat el míting
anunciat al Palau de Projeccions per
Estat Català. El governador ha contes¬
tat afirmativamen^ afegint que diumen¬
ge passat e! va suspendre per haver-se
repartit unes fulles revolucionàries i
que si demà en tornen a repartir el tor¬
naria a suspendre. Ha negat que l'Es¬
querra li hagués fet cap suggerència
que l'induís a suspendre l'esmentat
acte.
Turistes a Montserrat
Avui han visitat el Monestir de Mont¬
serrat uns 400 turistes, la majoria ale¬
manys.
La «Banda dels set»
tat morts o ferits en topades ocorregu¬
des des del 14 d'abril darrer.
La minoria radical
i el moment polític
En la reunió celebrada ahir per la
minoria radical s'exposaren dues ten¬
dències.
La del diputat senyor Rey Mora de
pronunciar-se en el Parlament contra la
tasca del Govern adual, fonamentant-la
en el fet que el partit radical ha cercat
el contacte amb l'opinió pública fora
del Parlament i que Lerroux compta
avui amb les simpaties generals del
país.
La del senyor Salazar Alonso que
entén que el partit radical és una cosa
i una altra, aquesta opinió adventiça de
les ànsies de la qual hom ha de des¬
confiar. Considera millor mantenir-se
en una oposició perseverant per a se¬
nyalar els errors del Govern.
Després d'usar la paraula varis ora¬
dors, el senyor Lerroux exposà el pa¬
norama polític fixant-se sobretot en la
gravetat del problema social que parti¬
cularment a Andalusia i Extremadura
segueix molt viu i que en aquestes con¬
dicions no seria oportú ni eficaç llen¬
çar-se a fons contra l'obra del Govern.
Pou votada la nota que es donà a la
premsa, però sembla deduir-se que la
minoria radical marcarà amb caràcter
definitiu i d'una manera clara la seva
posició davani dels problemes actuals,
i sobretot fixant-se en la duració de
l'actual Parlament, de la durada de la
Llei de Defensa que entén ha d'ésser
substituïda per una nova llei d'Ordre
Públic i l'orientació econòmica que ha
de seguir el país. En Lerroux portarà
la veu cantant en el moment que ell
cregui oportú de fer-ho.
De Futbol
VALÈNCIA.-L'equip del F. C. Va¬
lència que es traslladava a Bilbao per a
jugar demà amb l'Arenas, topà a con¬
seqüència de l'excés de velocitat de
l'auto-car en el qual viatjaven, resul¬
tant ferits i lesionats varis jugadors. No
se sap si l'Arenas s'avindrà a ajornar el
matx, com han demanat els valencians.
Comunistes i socialistes
SANT SEBASTIÀ.—Un grup de 30
comunistes feren irrupció en el local
de la U. G. T. mentre es celebrava una
Ciiiilta per i Malalties de la Pell i San^ TiactaineDt del Di. VISI ••Dr* LliiiÂs
Caracfó de les «úlceres (llagaea) de les cames» — Tots ela dimecres 1 diamen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 60 ? - • MATARÓ
TEATRE BOSC
Dissabte, nit a dos quarts de nou
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pellicula dramàtica
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xistosa paròdia de «El Presidio
pel·lícula parlada en espanyol pels
xistosos Stan Laurel i O iver Hardy
jicano». Aquest ha confessat que amb
altres sis companys constituïen una
ban a, quatre d'aquests ja han estat de¬
tinguts per la policia.
Per registres fets en llurs domicilis
ha pogut comprovar se que la Banda
dels Set, es dedicava a tots els assump¬
tes del ram táls com assassinats, atraca¬
ments, robatoris, etc.
Del crim de Badalona
Novament, ha estat interrogada pel
jutge la Mercè Sagalés, la qual enterada
de la detenció de la seva filla s'ha mos¬
trat més explícita que les altres vega¬
des; ha continuat, però, negant que tin¬
gués coneixement del crim.
FI Jutge espera que demà arribaran
els dos detinguts de Madrid; cas que no
arribessin, sortirien de seguida policies
de Barcelona a buscar-los. Eis detin¬
guis quan arribin, per evitar manifesta¬
cions seran baixats en alguna estació
abans de la de Barcelona i transportats
a la presó en automòbil.
Arribada d'un professor
Demà fs esperat a Barcelona el pro¬
fessor de l'Universitat de Tolosa M.
Gaussen.
L'objecte de la seva vinguda és per i
donar una conferència sobre la repo¬
blació forestal del Pirineu Català.
La policia ha detingut un subjecte de | feunió de les arts gràfiques. La policia
pèssims antecedents, anomenat el «Me- • detingué.uh dels alboroiadors.
Ja tenen les 6 hores de treball
GRANADA.—Els obrers de! ram de
construcció han guanyat la jornada de
sis hores.
Continua la vaga de flequers
—Continuen en vaga eis obrers fle¬
quers. En dissoldre's una manifestació,
resultà ferida una dona.
5,15 tarda
El voluntariat a 1'Africa
El President del Consell ha dit als
periodistes que estava estudiant l'im¬
plantació del voluntariat a l'Africa. Per
fer-se càrrec millor de l'àssumpte aviat
anirà a la zona del protectorat et subse-
cretari i més tard hi anirà ell mateix.
El senyor Azaña a València
El proper dilluns marxarà a València
et senyor Azaña. Tornarà a Madrid el
dijous, celebrant-se Consell presidit pel
senyor Alcalà Zamora. El divendres es
celebrarà el Consell ordinari.
Els acords de les Cambres
de Propietat
Els delegats de les Cambres de Pro¬
pietat de Barcelona i Madrid, han visi¬
tat »l president del Consell i als minis¬
tres d'Hisenda i Treball, per a notifi¬
car-los les conclusions aprovades en
l'úUima assemblea.
Els cultivadors de remolatxa
Han visitat al ministre del Treball re¬
presentants dels cultivadors de remolat¬
xa per a exposar li la greu situació que
travessen pel fet de negar-se les sucre¬
res a firmar els contractes acostumats.
Madrid
3, W tarda
Els guàrdies civils morts o ferits en
topades seran considerats fets de
guerra
El ministre de la Guerra ha disposat
que siguin considerats com fets de
guerra per a tots els efectes, els indivi¬
dus de ta giiàrdla civil que hagin resui- fntpr«wti Miuervm - Mutikf4
DIARI DE MATARÓ
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
^
2 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n.° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — i
Isades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines overlocks, — 1 premsa aprest a motor, — 1 motor elèctric 1 HP. — |
TALLERS BORDANOVA é
e * nr * Tr.,.iA.4r nrve WCarrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ Telèfon 205
OFERTES: 1 taler Stand. MAXIM 240 agulles 3
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades
quina de perxar. — 1 premsa a ma. — 1 màquina cosir i tallar per priïn i pelfa «Unió Especial> nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Tricotosa n.° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 màquina SINGER domèstica bobina central. — 2 màquines tricoto
sa n.° 12, 80 cm., mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS.
NUVIS = í 'LiiViii^wiwnriff«"iinómai ¡iiiwnitfn' NUVIS NUVIS
vostre Botógraf







... y de poco coste







•o caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo fie 2 válvulas receptoras, especialmente
(adicado para la recepcMn da las emisoras lor: alas.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
*íí£epünkín
Agent oficial! ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
«
Sense rival per a guarir les raaïalties del '<ventrell9 fet^e i
budells, lluques i restrenyimente
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva cl3s.se.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alelîa-(Barceîona)-Telèfon 4.




Datos oficiales del Gobierno Previ»
eionai de ia República, en MadrM
y Capitales principales
Centre Jurídico - fldnilnistratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBUQUñS
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a 6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Jovcde 15 a 18 anysjjjjdo jerés
ía falta a
Fotografía Carreras
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
aanizyiuwxii imiMii'jn'.ni
ia yya ! Imiaitii
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
84 te* Pro¥Ínoia$ / Posesiones de Espalís
TlOO EL COMERCIO, lliDUSTRIA, PROFESIOIIES, ETt.
SE ElCUEHTRLR EK ESTA OBRA
SEOGIÓN EXTRANJERA
Prpole da un ajamplar complete i
CIEN PESETAS
I fraseo ü yortea aa teda EepaBa)
• ea
el anuncio en EL anuaiuo
ui costara foco y le PRODUCIIA
mucho
âmiirioi Biiii|-Biiiiièr81 Riera Reunidot, S. i
Eariqaa Qraaadea, 88 y M • BARCELONA
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer deja Pau, 14,
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les máipiines d'escriure - Abonaments de neteja i conservac
! - Ml. A A i
La neie)a de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
^<1^1 >>At^l ^^1^1
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trebalta amb tota cura i abso-
luta garanti^,
(Hçjp- piçp^
SERVEI A DOMICltl
